Boletín oficial de Burgos: Núm. 46 - (15/04/1853) by Burgos (Provincia). Diputación Provincial
Se suscribe á este Periódico en la 
imprenta de CARIÑENA, calle de 
la Pescadería, frente al Parador del 
Dorao, á 4 rs. al mes, 11 por trimes­
tre y 40 por un año.
Núm. 46 Viernes 1» de Abril de 1SIÍ5.________  8 cam-tos.
Los articulos, avisos y reclama­
ciones se dirigirán á la Redacción 
establecida en la misma imprenta 




























































Cerezo Rio ti ron 




Sta. Cruz del valle 
Fresneda de la sierra 
Al rocero
Habanos 





























JVillalva de Duero soldado 
yCasInllo la vega soldado 
ísustituto primero 
/ ídem segundo
4 /Quintana del Pidió soldado
4 i sustituto ¡¡rimero
2/ Ídem segundo
8 i Toncgdindo soldado
2 * sustituto primero
3 I Zazunr soldado
7 ‘sustituto
6 ^Cortina del conde soldado
3 ísustituto primero
1idem seg ndo
gan Juan del monte soldado 
sustituto











I í idem segundo 
3)idcm tercero 
(WtUt 6 1 i
4) Caslil Delgado soldado 
6 i sustituto 
91 Pineda soldada 
I) sustituto
41 Viloria soldado 
ti) sustituto
1 ISta. Cruz soldado 
91 sustituto
4 i Alcocéro soldado 
tiS sustituto
ti / Hedeeilla del campo soldado 
4 1 sustituto













2 / idem segundo 
 j La Viz soldado








9 Santa Olalla Soldado 




4 z idem segundo
6 \ Carcedo soldado 
6/Quinlanillabon soldado 
tizGalbarros soldado
9 i sustituto primero 
3/ idem segundo
7 \ Quin lanilla soldado 
2 sustituto primero
4 y ídem segundo 
9 (Monasterio soldado 
4 i sustituto 
4\Castil de Peones soldado 
6/sustituto 
7 2 Frias soldado 
2\sustituto primero
1 ’ldem segundo
4) Cornudilla soldado 
6! sustituto 
9 /Salas soldado 
\ f sustituto
$ YTamayo soldado 
6 > sustituto primero

























































5 Disi ritos que en el sorteo 
•5 de déciinasi les lia corres- 
" pondido dar el soldado.
4 j Pardilla soldado
2 l Ftrenlenebro soldado
9) sustituto
9'. Santa Cruz soldado





MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
ARTICULO DE OFICIO.












|la. Cruz de la salceda 
fuentecesped 






Caslil de carrias 
Espinosa del camino 
I brillos
Redecilla del camino 
S. Clemente del valle 
Villaescusa la solana 
Cueva cardiel 
Tosamos 
La Vid de Bureba 
Las Bcsgas 
Sta. Maria Rivaredonda 
Vallarla 
Cubo
Barrios de Bureba 
Aguilar de Bureba 
Grisaleña 
Zu'ñcda
Santa Olalla de Bureba 
Reinóse
Navas de Bureba 
Quintanaelez 
Sulduengo 
Cascajares de Bureba 





Qtiinlanilla san Garcia 
Fuenlcbttrcba 
Raímelos de Bureba 
Monasterio de Rodilla 
Prádanos 






Barcina de los montes 





















tinúan sin novedad en su importante salud.
Circular miin. 150
DIPUTACION PROVINCIAL DE BLRGOS.
I La Diputación, en cúinpLiinieiilo de lo dispuesto en el Real decrelo de 50 de 
marzo último inserto en el .Boletín oficial núm. 41, lia hedió el reparto de los 550 
■timbres que han correspondido á esta provincia para el reemplazo del año ariual. 
|vlia practicado la casación y sorteo de décimas, y para conocimiento de los ayunta- 
Iniieuhis é interesados, se inserta lodo ú conlinuacimi en conformidad á lo dis- 
I iui'sIo en elart. 25 del proyecto de ley de Reemplazos, aprobado por el Senado 
¡1129 de Enero de 1850.—El Gobernador Presidente.—Miguel Rodríguez Guerra.
r




Ontoria de vttldearados 3
Villalvilla de Cumie! 7 4
lillanuevade Gttmiel 4
■liaba de Duero 7 4
Kstrillode la vega 8 4
l'a Aguilera 6 4
limiel del mercado 7- 4
■inlana del Pidió 2
■miel de Izan 4 ti 3




■aranda de Duero 8 4
■ruña del conde 3
■zacorla ti 4
■fosdevaldearados 5 4



























































































ídem c u do 
























































Qninlanilla Pedro Abarca 
Lodoso
Babé de las Calzadas 
















Palacios de Benaver 
Gamona1 
rastrillo del val 
Renuncio 
Cabia
4 í sustituto segundó
4 J sustituto tercero




k I Alapuerca soldado
2 \sustiluto primero
4' sustituto segundo
9; Hube na soldado
I j sustituto




4 ,' i Ha verde Pefiaoradasoldado
4 'sustituto primero
<2)suslitulo segundo
6 ) La Molina soldado
4 I sustituto
8 i Quinlanaortuño soldado
2 j sustituto
5'jSantivañez soldado
* 4 ‘sustituto primero
4 ^sustituto segundo
6 ¡ Las Ormazas soldado
k ¡ sustituto
2 ( Los Ti emolios soldado
6 .sustituto primero
2 'sustituto segundo
2 ) Las Celadas soldado
k sustituto primero
4/ sustituto segundo










6 ¡ Rabé soldado





i 5 ¡Sustituto primero




4 i snsti'fujo prime) o
2' idem segundo
6 i Saldaba soldado
















í.’éilrosa del páramo 
O millos de sasamon 




Los Bal bases 
Barrio de muñó 
Be.lbimbre












Pedí usa del principe 
Villasilos
I astrosa








T rritsandino • 
Abellanosa de muñó 
Tórtolos
Cillernelo de arriba 





Mydubar la Emparedada 
Ciirdeñagimenu
S.isamun
Villegas y Vitlaineron 
Arenillas de riopiaueiga 
Palacios de ídem
Padilla de ar; iba
Padilla de abajo 
Melgar de I'einamental 




\ illasur de tierreros 
Uriñes 




Viilayeruo y Morquillas 
ViUalvilla jiihiu a Burgos 
Ubierna y sau Mauiu 
OilLunun -era- j'x 
Gredilla la péle:a 
S. Mames de Burgos 
Isár 




tjnloria de la cantera 
Los Aiisincs 
Re. illa del <ampo 
t.ueva de Juarros 
Carcedo de Burgos 





9 I Barrios soldado
3j sustituto
V ' illa) uda soldado
3 i Révillaruz soldado
9 (sustituto primero
4) ídem segundo
2 \ Ubierna soldado
<j 'Onlomiu soldado
c, \ sustituí o
<j Sai) Mames soldado
7 I Isar soldado
4 \ sus titulo
9/ \i.lavieja soldado
g I Al.izuelo soldado
2 I lislltuio
9'O.liona soldado
( Los Aiisines' soldado








I, A ren¡ II -s soldado




I i ídem segundo.








3 i sustituto pi ¡mero
2 2 ídem segundo 




3 i ' illaquirán soldado
k sustituto primeao
3 ' 'dem segundo
‘2 Re.vi Ja soldado 
k [ sustituto primero 
k ' idem srguñdo
4) í'a le lanosj<ob/íKZo 
fi ) Sllslitv t I
8 1 Ca g s l -
4( >¡l'me | o’dudo 




9 ) vi.Uaqúirán soldado
2 (Villaniedianilla soldado
9 ‘Sustituto
9 z B babón soldado
6 ¡ Mnradillo soldado
5 ' s’lsl lulo
6 jvillafruela soldado
2 /Revuela soldado
fi z sustituto primero





41 Pineda soldado 
^sustiiu^o primero 
Vidém tercero
4) Caslil de Lencessoldado
6‘sustituto
4 (Solas soldado
2 ísustituto pi imero
k'sustituto segundo
9 ( Rublacedo de abajo soldado
-< 4 sustituía
2 , Aguas candidas soldado
2 .sustituto primero
6;sustituto segundo
















Palazuelos de la sierra . 4.
Villr.mel do. la sierra 1
Alambrillas de Lara 2
Viiloruebo 5
Quinlanalara 2"
San Adrián de Juarrus ■ 5
Ibeas de Jnarros '* 2




Fresno de Rodilla 1
Ages 2
Rubena 4
Toves y Raedo 5

















La Nuez de abajo 3
Gredilla de Sedaño 1
Las Celadas 1
L/s Qiintanillas 2
Abel lanosa del Paramo 2








































































































































































































































® Smpnteri libio soldado 
































9/Condado de Trevino so'dado



















i vihacsctisa del butrón soldado
> 'lislitlllo
'Espinosa de 'os monteros soldado 
sustituto
* \ forados de moneo so dado
. sustituto









































9 | Pinilla soldado












T01 d ueles soldado
sustituto
Retuerta soldado










¡'' illaboz soldado . 
isfist ilutó
I Solarana soldado
6/ sustilulo pi imero
l j ule.m scgmqlo
(? ^ta. Cecil ia soldado
k) siisti'uto
(d Cuevas de san clemente soldado
4' ■Instituto




5(vjl!amayot de 'os montes soldado
3S riisliluto
9) Villaseidesoldado
(it Sarracín soldado 
iJs-jsi iluto
91 Váldoi ros soldado
C.vQuintanilla sbniuñó soldado
3l sustilulo primero
2j nlem segundo 
Medina soldado 
sus ruto 
Reí loso soldado 
sustilulo
Junta traslaloma soldado';
Junta- de Oleo soldado 
sustilulo






3 / r t c  s iu u 
! 1 sustilulo primero 
- / Ídem segundo
3 I
Id o vela
Sutil lo de la rivera 
B.rada
I < ilmedillo 
Guzman 
Anguis 
yillaescusn de Roa 




S. .l/arlin de Rubiales 
Mambrillas de castrejim 
Boyales
Naba de Roa 
ó'ucba de Roa 
Fiienlemolinos 








Valle de valdelaguna 
Neila




Jaramillo de la Fuente 
Barbadilo del Pez 
Barbadillo del Mercado 
Monasterio de la sierra 
San Millan de Lara 
Jaramillo Quemado 





Vilviestrc de! Pinar 
Qnintanar de la Sierra 




Rabanera del pinar 
Cabezón de la sierra 
Ontona del pinar 
Pinilla los barruecos 
Arauzo de miel 
Carazo
Muerta de rey 
Acinas
Sto. Domingo de silos 
Espinosa Je cerbera 
Quintanarraya 
Hinojar del rey 
Arauzo de salce 
Ahedo y la revilla 
Castrillo la reina 
Torrelara
II Villaespása 
iJPinilIa de los moros.
_ vieja
Valle de Tovalina 
Merindad de valdivielso 
Aldeas de medina 
Villaescusa del Butrón 
Fillareayo





5 | La Gallega soldado
3 sustituto primero
2- idem segundo
¡Huerta de Rey soldado 
í sustituto primero 
c idem segundo 
/Espinosa soldado 
VQuintanarraya soldado 
41 sustituto primero 
4) ídem segundo
9) Ahedo y la Re.vilia so'dado 
9 (í’astrllio so'dado 
2'sustituto





Merindad de moni i ja
Idem de sotoscucva
Oron







1 \ vaquereónos soldado
8 / Ameyugo soldado 
7(sustituto primero 
4) ídem segundo
4 ¡vi'i'anueva del conde soidadojl
3 /sustituto primero 
3' idem segundo
4 \ montaTuma soldado 
4(sustilulo primero 
I \ .dem segundo
1 ' ídem tercero
2 \ villaiuelda soldado
3 (sustituto primero 
- \ iilem segundo
3 ¡dem tercero
9 ) Ronda soldado 
9 / Olmedillo soldado 
2) sustituto
9 l Anguis soldado
4 (sUítitülo
4 jl’edrosti de Duero soldado 1 
4 |sustilulo primero 
2 idem segundo 
b 1 Roa soldado 
I’1 sustituto 
9 /mambrillas soldado 
stil l ri r
Tejada 




btiulivaüez del val 
To.rdueles 
Sania Inés 
Bcluerta-’^’*® * “ 1













Quinlanilla la mata 
Torrecilla del monte 
Sta, Ceci ia 
Fon lioso 






Vilamaybi de los montes 
Sta Maria del campo 








Junta la cerca 
lidioso 
Valle de mena 
Junta delras'aloma 
Junta de Oleo 
Aforados de Losa 
Junta de villalva de Losa 6 
Berberana 
Rio de Losa 
Junta de S. Martin 
Partido de la sierra en
Tovalina I I








Merindad.de valdcporres 20 
Aforados de moneo 7 



















9’San millan de Lara so'dado 
2Í sustituto primero 
3/idem segundo 
1 iHorligüe'i so'dado 
6 sustilulo primero 
I 1 ídem segundo 
2/idem tercero
4 ¡ x ¡ibiestre del pinar soldado *





Vahe de zamanzas. 6 1 3 '.Valle de Zamanzas soldado 2
Valle de Hoz de arreba 21 4 5 lid. de Arreba sustituto 1.°* ■■ 4
-Cubillo del rojo 1 2 )sustituto segundo
Alfoz de bricia 17 3 6 'Alfoz de Bricia soldado 4
Valla de vaidebezana 13 2 8 (Valle de vaidebezana so!dado3
Alfoz de sta. gadea 7 1 5 I sustituto primero 1
Sargcnles de la jora 10 2 1 ' ¡dein segundo 2
Valdelateja 1 4 9 j Valdelateja soldado 1
Escalada 3 6 ..Escalada soldado i
Pesquera deebro 6 1 3 sustituto primero 1
Pesadas 1 2 /idem segundo
La piedra 3 6' ; La Piedra soldado 1
B.ihuelos del rudron 2 4' 'sustituto
Nidaguila 1 2 ¡Nidaguila soldado 1
Tablada del rudron 4 . Tablada soldólo 1
Orbaficja del castillo 1 2 sustituto primero
Ttibilla del,agua 8 l 7J Ídem segundo í
Sedaño.,*.. , 4 9 Sedaño spldado 1
Ceriiegula 5 1 1 sustituto 1
Misa 3 6 masa soldado 1
Moradillo de sedaño 1 2 'sustituto primero
Terrádillos de setiano 1 2 ídem segundo.’l-
Quintanilla sobresierra 2 4 Quiiitauilla sobresiera soldadol
Qainlanaloma 3 6 sustituto
Arenillas de Villadiego 2 4 Arenillas de Villadiego sodado I
A cedí lio 3 6 sustituto
Capulina 2 4 6'oculina soldado 1
M on torio 6 1 3 sustituto primero 1
Nuez de arriba 6 1 3' ídem- segundo 1
Los ordejones 7 1 5| Los Ordejones soldado 2
Vifla'villa junto á Villa—
d i e go 2 41 sustituto primero
Los lí.ih áceres 5 1 1 ídem segundo 1
Amiya 2 41 Amaya soldado 1
Cuevas de amnya 3 6' sustituto
Casirillo deríopisuerga 3 Caslrillo Piioprsucrga soldadol
Bezmondo 1 *■ sustsluto primero
Zarzosa de riópistíerga 1 2 idein segundo
Qiiinlanilla riolresno 6 1 3 Quíntanilla niofresno soldado2
Villadiego 4' 9 Villadiego soldado 1
Tovar 2 4 sustituto primero
Caslromorca 1 2 idem segundo
illusio 1 2' ideni tercero
Gnadilla de villámar 1 2) Guádilla soldado 1
Tapia 4 9/ Tapia soldado 1
Sandoval de la reina 4 9* sustituto
Solovcllanos 2 4) Solovcllanos soldado 1
Sta. J/aria ananuiiez 2 4 sustituto’ primero
S. Qíiirce de riópistíerga 1 2) idem segando
Villavedon 3 61 Villavedon soldado 1
Solresgudo '2 4( sustituto
Villanueva de puerta 4 o'j Villanueva de Puerta soldadol
Baseoncillos del tozo 8 1 7 Baseoncillos soldado 2
Villamarlin 2 4’ sustituto
va!le de vajdelucio 8 i 7 1 Valle de valdelucio soldado 2
Ri-volledo de la torre r> 1 3’ sustituto 1
Villahizan de trevifio 1 21 Villahizan* soldado 1
Villanueva de odra 2 4 sustituto- primero
VjUamavor de treviño 2 ídem segundo
Total 550
Burgos H de abril de 1853.—El Presidente-Miguel 
Rodríguez Guerra.
Los sorteos de décimas se insertarán en el Boleti n próximo, 
que por la premura del tiempo no ha sido posible arreglar la 
caja para este (lia.
Circular múin. 251.
Los Alcaldes de los pueblos de esta provincia, destacamen­
tos de la Guardia Civil, y empleados jen el ramo de vigilancia 
pública procurarán averiguar el paradero de cinco hombres 
desconocidos, cuyas señas que se han podido adquirir son 
las que se insertan á continuación; los cuales en 'la boche del 
3 al í del actual asaltaron la casa de! Cura párroco de Món— 
tejo de Liceras D. Fernando Herás, robándole todo el dinero 
que tenia en plata, una peseta en calderilla y los efectos que 
también sé espresan seguidamente, y caso de ser habidos asi 
los Jadróñes, como algunos de dichos efectos robados los re­
mitirán con toda seguridad con las personas en cuyo poder 
se encuentren estos á disposición del Sr. Juez de I ,a instancia 
del Burgo de Osma. Burgos 15 de Abril de 1853.—Miguel 
Rodríguez Guerra.
Señas que se han adqu irido de los ladrones.
Cinco hombres vestidos cuatro de ellos á estilo de labrado­
res del país, y el otro con pantalón al parecer azulado: el uuo 
era bajo, cara redonda, envenada y un pañuelo á la cabeza; 
otro de estatura alta con elástica clara.
Idem de los elcclos Robados.
Un relox de bolsillo de oro con un rotulo que dice «Wa- 
ilelte Eils.» con cadena v llave antiguas de acero; otro relóx 
también de bolsillo sabanela de plata con cadena amarilla y 
llave de la niisma clase, en la que en bajo relieve había en un 
lado un compás y mía escuadra, y en el otro una flor, y en la 
esterase leía (hvurversier; úna caj i de plata, su fabricante 
Martínez, de peso de cuatro onzas, su construcción antigua y 
de figura cuadrilonga de tinas cuatro pulgadas de largoy 
una de fondo, en cuya cubierta h.ibia dos trompetillas grava­
das con mías flores encima, y en la parte inferior ó asiento una 
flor y unas tres ó cuatro rayasen los ángulos; un estuche cou 
seis nabajas verduguillos de afeitar, su piedra, uñas tijeras, es­
pejo y peine: tres purés de cubiertos de plata fundidos rayados 
en toda la eslencioa de su mango, del peso de cinco onzas cada 
par: un cuchillo de mango de plata también rayado: doce cu­
biertos de metal ó yerro, nuevos: una capa de paño pardo a 
medio uso, dos cobertores de lana encarnada con guarnición 
verde; tres mantas blancas de lana á medio uso; cuatro cami­
sas de hilo; varias sabanas y calzoncillos de lo mismv; una ar­
robo de chorizos; y dos retazos de paño íiuo negro de tres 
varas cada uno.
Oirá num. 122.
Habiéndose dirigido á este Gobierno el Alcalde de Caslro- 
geriz quejándose de que la mayor parle de los pueblos de di­
cho partido no han satisfecho aun el cupo del primer trimestre 
para la manutención de presos pobres, debo prevenir á lodos 
¡os alcaldes, que concurran á los de cabeza de partido salisfa; 
ciendo por trimestres anlicip idos el importe de dicho cupo. Si 
en el primer mes del trimestre ño lo hicieren, el alcalde déla
cabeza de partido, despues de recordar su deberá los mismos 
por dos veces en el 2.° mes, queda autorizado para espedir 
apremio contra ellos a la entrada de! 3.° Asimismo se previene 
á lo - referido; alpal jes de partido, que en vez de remitir las 
cuentas por trimestres como hasta ahora, lo hagan por semes­
tres. Burgos 15 de abril de 1853—Miguel Rodríguez Guerra,
ANUNCIO OFICIAL.
En el pueblo de Celada de la Torre existen recogidos dos 
ganados mulares, el uno con uña carga de vino, y el otro con 
solo aparejo. La persona á quien pertenezcan podrá presen­
tarse á reclamarlos del Alcalde de, dicho pueblo.
imprenta de Cariñena. :
